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Hocası Nurullah Berk’in gözüyle ressam Mina Sauver
Uzun bir sabrai ürünü
Mina Sanver 9. kişisel resim sergisini Atatürk 
Kültür Merkezinde açtı. Sanatçının sergisi ay 
sonuna kadar açık kalacak. Hocası Nurullah 
Berk’in, Sanver’in 1980’deki ilk kişisel sergisi 
dolayısıyla kaleme aldığı yazıyı sunuyoruz.
Kültür Servisi — Ressam Mina 
Sanver, dokuzuncu kişisel sergisini 
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Gale­
risinde açtı. 1972-1981 yılları arasın­
da Prof. Nurullah Berk’in atölyesin­
de öğrenim gören, Londra’daki Sir 
John Cass Sanat Okulu’na devam 
eden Sanver’in sergisi ay sonuna ka­
dar görülebilecek.
Daha önce sekiz kişisel sergi açan 
Mina Sanver, ayrıca 41. Devlet Resim 
ve Heykel Sergisi, 1. ve 2. Günümüz 
Sanatçıları Açıkhava Sergileri, İş 
Bankası Koleksiyonu Sergisi, Nurul­
lah Berk’i Anma Sergisi, Armo Ga­
lerisi Yeni Yıl Sergisi, Yeni Boyutlar 
Köşesi, Ressamlar Derneği Sergileri, 
Gençlik Yılı Sergisi ve Adalar Festi­
vali Sergisi gibi karma sergilere de 
katıldı.
Aslında, bugünün sonucu, sürek­
li, kesin bir sonuç sayılmamalı. Sa­
natta bugün boyuna yarını, yarın da 
boyuna öbür günü hazırlar. Böylece 
sanatçı, ömrü boyunca, bitimi görül­
meyen bir merdivenin basamakları­
nı bir bir çıkmak, her basamağı tır­
manışında öncekinden daha iyiye, 
daha sağlama yönelmek kaderiyle 
baş başadır.
Mina Sanver’de bu kaliteyi seziyo­
rum. Temiz iş çıkarmak gayretiyle ka­
rışık bir alçakgönüllülük. Söz, alçak­
gönüllülüğe değdi mi hep Georges, 
Braque’ı hatırlarım, ‘Sanatçı, diledi­
ğini değil, yapabildiğini yapar.’ İşte 
koca Ingres’e, Louvre kapısının açı­
lışını bekleten bu bilinçti: İçeri girip, 
Albcrt Dürer’in desenlerini kopya et­
mek için: Öğrencilik döneminde de­
ğil, Jean - Dominique Ingres olduk­
tan sonra, lngres’i bırakalım da La 
Fontaine’in hikâyesini analım. Nasıl 
olsa varırım diye sağda solda eğlenen 
tavşanın tam aksine yavaş yavaş ama­
ca doğru yürüyen kaplumbağanın 
ötekini aşıp son çizgiye varışı hi­
kâyesi.
Benim zorumla açmaya razı oldu­
ğu bu ilk sergisiyle Mina Sanver, 
“yapabildiğini” gösteriyor. Niceleri 
bu sonuçla yetinip kendilerini tekrar­
lar, ama dörtyol ağzına geldiklerin­
de ne yapacaklarını bilmezler. Minau­
da o tabiatı görmüyorum. İşin cid­
diyetini, çetinliğini, önemini kavra­
mıştır. Sanırım sanat merdivenlerinin 
basamaklarını bir bir tırmanmaya 
devam edecek, gücünün yettiği kadar 
üstlere çıkacaktır.
Rönesansın ünlü ressamının, papa­
za: Sen de bir yandan dua et ki bu 
zor işin üstesinden geleyim, dediği gi­
bi yol göstericilikten başka bir şey 
yapmayan hocası ben Mina Sanver’e, 
seçtiği yolda gayretle yürümesini di­
lemekle yetinmeyi, yeni yeni çalışma­
larını beklemeyi yeğ görmekteyim”
Mina Sanver, ilk kişisel sergisini 
1980 yılında Parmakkapı İş Sanat 
Galerisi’nde açmıştı. Burada, hoca­
sı Nurullah Berk’in, Sanver’in ilk ser­
gisi dolayısıyla kaleme aldığı bir ya­
zıyı sunuyoruz:
“Teknik ‘hile’lerinin sanat yapmayı 
olağanüstü kolaylaştırdığı bir dö­
nemde, epeyi yıllardır çalışmalarını 
izlediğim bir genç kadın, Bayan Mi­
na Sanver, genel gidişe ayak uydur­
mak yerine, klasik kurallara uymayı 
daha doğru bulmuştur.
Mina Sanver desen çizmesini bilir. 
Bu deseni örtecek renkleri titizlikle 
seçer, dikkatli karışımlarım sabırla 
tuvale serer. Bu sergide göreceğiniz 
yağlıboya çalışmaları, önceden birik­
tirilmiş uzun hazırlıkların sonuç­
larıdır.
Böylece Mina Sanver, bu ilk ser­
gisiyle, Andre Gidc’in ‘Sanal, uzun 
bir sabrın ürünüdür’ aforizmasını 
haklı çıkaracak bir sonuca varmak­
la, yarınını sağlam bir temele oturt­
muş oldu.
N U R U L LA H  B ER K  ATÖ LYESİND EN  —  Mina Sanver, Nurullah Berk Atölyesi’nde öğre­
nim gördü; daha sonra Londra'daki John Cass Sanat Okulu'na devam etti. Sanver’in 
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki yeni resim sergisi ay sonuna kadar görülebilecek.
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